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160 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMERIQUE FRANÇAISE 
Prix d'Histoire du Canada offerts par la Fondation Lionel 
Groulx à tous les collèges classiques de la province de 
Québec. 
Pour la quatrième année, la Fondation Lionel Groulx vient 
d'offrir, à tous les collèges classiques du Québec, un grand 
prix d'Histoire du Canada. Elle a fait le choix, cette année, 
de Notre Grande Aventure — l'Empire français en Amérique 
du Nord (1535-1760), du chanoine Lionel Groulx. A une heure 
où tant de tâches exaltantes font appel à la jeunesse canadienne-
française, les directeurs de la Fondation ont pensé que cette 
œuvre de l'historien, qui relate l'un des grands faits de l'histoire 
de la Nouvelle-France, pouvait offrir une inspiration à la géné-
ration prochaine. 
J. RÉMILLARD, sec. 
